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BABVI 

KESIMPULAN DAN SARAN 

VII.l. KESIMPULAN 
HasH penelitian tentang perbedaan kebersihan permukaan dinding saluran 
akar antaTa preparasi dengan file tipe K dan K-flex didapatkan kesimpulan sebagai 
b.:rikut: 
Tidak ada perbedaan kebersihan permulcaan dinding saluran akar setelah 
dipreparasi denganfile tipe K dan K-flex. 
VU.2. SARAN 
Kehalusan permukaan dinding salman akar berpengaruh pada kebcrsihan 
dinding saluran akar itu, semakin halus pemukaan nkan semllkin bersih dinding 
saluran akar tersebut. Selama im belurn ada penelitian yang membuktikan ten tang 
adanya perbedaan kehalusan permukaan dinding saluran aknr antaTa file tipe K dan 
K:/lex. Untuk itu masih perlu dibuktikan kemungkinan adanya perbedaan kehalusan 
setelah dipreparasi denganfile tipe K dan K-j1ex. 
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